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I':l <:onociiiiiciito d<: la arqiicologia niiisii1iii;ina ?ti Rlallorra a lo lark« rli.1 
últiriio Iiictro, ha cambiado d ~ :  i ~ r i  irioilo radical pur cuanto la ;illiwrtcia dv 
rnaterialcs obtenidos gr;i<:ias a las ,.xi:iivncii>n<is Il<:vadas a cabo por VI MliSl,:O I)l1 
MAI.LOKí:A, ha riio<lilicado por coiripl<:to los pillitos d,: rni'oqiiv <lv aii vstiirlio. 
De i,ste rriodo, i~ii;r épui:a estrril i.~i lo tocanti  a las fuentes arquculógi<:as se he 
corivertiilo pn una de las nicjor i:otiocidas dr iiurstra historia. Siii rtnlurgo, la 
coiripli!jidad de la resta,iraciÓri <Ic dichos riiaterialt:~ y la lenta tlaloraiióri dt: Ins 
coriclusionrs aportadas por sii istridio, han impedido estructurar una atnl,lia iiiinio- 
grülia de <:onjulito que d<: a coliocrr este caudal cerárnico, conocirnicnto i~iipn:s- 
<:indible si se yiiierc pos<:<:r una visióti d<t la vida cotidiana de nuestros antrl~asados 
isláiriicos. Ante esta dilicultad <:oi,sid<:rarrios oportuno iniciar la yiiblicaiion de los 
distintos <:spc<:iin<:nt~s ccráinicos, a iiiedida que la restauraiibn y rstisdio corisigui<:ri- 
te lo pt:rniitaii, coii el fin de ofrvct-r al pública, <Ic iin modo iriás riipido, aunquc 
rri<:rios <:ohi:n:rit<:, cl ajuar cc:riiriico qu<: proliferb oii la Isla eritri! los Siglos X y 
XIII. 
S<: iiii<:ia la piihlirn<:ii>ri ~ o i i  Iü s<:ri<: dc caiidil<:s de barro cocido, por ser uiio 
tit. los cjcrril,lares <1i, coris<.ruaci<iti rnls Iaril y existir eii role<:ciories ariliivol~gii~as 
algunas piizas i:oinplttas que I'an l';i,:ilitado <:I i:s!itdi» conili.arati\.o rle los iiiic\.os 
irwt<:rial<,s ronst~gi~iilos a lo largo d<. valos íiltiinos ririco aiios di. irit<:iiw actividad 
arqii*ológica. 
111 niaterial presrntido 1>crt<:1ii,ce, n sir i r  riiayoria, al b111SI:O L ) I <  
?rlAl,LORC.2, provc~dt:ntt: di. las <:sta<:iont:s rx<:avadas por siis Sitrvicios Ti.(:riicos e n  
el ICstiidio (;i:ni:ral I,iiliaiio, Sori Mosx;ri y .Santz í:at;iliiia di, Si.ita, t iri  varios los 
p < > ~ < > s c o n  material isliiriii.~; i> hiiri di. Iiall;ixgoh cii P I  <::isi:o ; tutipo ,1i. I1alrii;i di, 
Zlallor<n, coritrolatlos dc iin niodo ,,lis o ttwr,us <lirt,rto por 1.1 hlliSl':O. IKri Inirrior 
riiirnero se ofrecen al estudioso candiles proced<:iites de la colección del Colegio de 
Nuestra S<:ñ«ra de Mnntesión (M); colección del Museo de U~llver (A) y colección 
d,: la Sociedad Arqueológica 1,uliiina (S.A.I..). ISstas dos últimas colcciiones, si bien 
cn su día quedarán integradas en los fondos del MUSllO DIl MALLORCA, se 
r<:laiionaii con una sigla específica y un núniero de inv<:ritario particular. 
lin <:I presente estudio se rsboza íinicamentc una clasificación tipológica, por 
ciiaiito los iiiateriali:~ cstiidiados no ofrecen una seguridad mi sil adscripción a iina 
fase croriológica dctcriniaada. Es de latiii:iitar, en lo tocante a la serie "candil", que 
lit cronología, aun r<:lativa, dc sus diferentes formas no pucda estnicturarse de un 
iiiodo tan preciso como se I la  podido hacer en otras series cerámicas que s<:ráii 
publii:adas *:ti brevi:; sini <:mbargo, i:sta dilicultad no impide presentar de un modo 
complt:to <:1 rstiidio tipol6gico de los distintos espccínienes identificados, sufici<:ri- 
tetiicnir expr<:sivci, por s i  solo, del int<:rks arqueológico de la serie. 
1)i:ritro de la arriplia garna de cerániicas de +oca musulmana halladas cri 
Mallorca diararitc <:I último Iiistro, la espeiic "candil" está formada por iiiia serie de 
objetos dc barro de tipologia niuy variada, los ciiales, de acuerdo con su íuticióri 
<:sl~ecifica presentan como elenlentos básicos y coiriitn<:s a los distintos tipos que se 
han ir.dividu;ilisado, las siguientes característica*: Un reccptái:ulo o cazol<:ta para la 
rnatpria quc sirve de alimento a la niecha o torcida cli contacto con el líquido 
alirn<:~itador, pero lo suficknternente aislada para que éste no cofoqu~: la llama por 
<:xccso de liquido. 
Corno clemetitos s<:curidarios se pueden difereiiciar la peana y al pie alto, el 
goll+:te, acariipanado, para facilitar la alimentación de la cazoleta, y el asa, única, 
dorsal. con obj<:to dr  poder traiisportar el cmidil. La coiribinaii"zi de dichos 
el,:inrtitos y su distinta lactura informan los diíin:ntes tipos dt: candil qu<: 8: han 
podido catritcturar t:ri este estudio. Por ello los tipos y variantes que se dcscrihirári 
en el apartado corrrspondit.iiti:, sc idi.iitifican por la conihitiación de dichos clrmtiii- 
Los y ,  a la vez, por las dil!rcncias no &lo dc forma, sino también dr colocación 
de 10s I I I ~ s ~ < > B  e11 ia coropmi<:ii>li de la [iii:za. 
I:I randil prtwnta, dciitro dc la tipologia acrátriica que tios ocupa, una 
fiiiiriiin ~ ~ ~ r f r c t i i ~ n r i i t v  idi.iitificarla: prol~<>rcioiiar lui ~ri<.diant<: la coiijiirición di. 
ni<~clia y stistaiii.ia <:oniliiisiibI~:. Nornialm<:ntr esa siistan<:ia st.ria accitc, da acuenlo 
con la Soriria II<: las <:azolctas, o bicii, grasa animal o vt:ptal. Al no Iiabcr Iialla<l<i 
restos d,: < : a s  siiatüiicias resultb ini1,osiblr realisar análisis roinlirobador<~s de la 

ESTUDIO TIPOLOGICO 
Los candiles árabes quc S<: han podido estudiar en Mallor<:a, pese al gran 
número de ejemplares que sp han recogido, no  se apartan en absoluto de las 
formas propias de este objeto que sc hiri  htillado en la Península. 
Todos los candiles, como si: ha indicado antis,  presentan coino elcmento 
común la caeolela, abierta o cerrada, y la piquera, ya que siii ellas el candil rio 
podría ciimplir sil función específica. 
Numéricanicnte hablando el grupo más intcrcsante añade a rstos elementos el 
gollete y el asa dorsal, íinica. Las circunstancias espccialcs en cuanto a la forma y 
t:nlac<: de  un i:l<:tnent» <:un i>tru determinan la vari<:dad tipológica del objeto 
<:studiado. 
Siguen en irnportancia nunibrica los llamados candiles de pie alto. iiiii<:o tipo 
que pr<:scnta algunos ejemplares clasificablcs corno piezas de lujo, y, finaliiisntc, las 
diminutas ca~olc ias  abiertas con siriiplr piqu<:ra de pellizco cnlanables con elem~:n- 
tos cristianos medievales. 
, , 1 i o ~  cl candil nirisulrrián es oiia din:cta dcrivaiiiiii de la lu<:arriü 
roniaiia en la cual la piquera slilri: una ariisa<lit proloiigaciln, <:I asa u n  aiiriicnto dc 
tamaiio, y sv iriirodiic<, el golleti, <:lcmciilo iiii<:v<i qiii: viene a custitiiir la simpli: 
~~crforaci¿>n abierta en la i:ul,isrta de la <:aaoleia romana. 1':" liriras generalrs, 
salvando In aparición del goll<:ie y asa, cl candil musulnilti Lime más relacib~i (:un 
la lucerna csinpaniaiia o yrecarnpaniaria que con la lucerna rolnana iinpcrial, pero 
si1 evolii<:ión es perlf~t i imenie dura y los csia<lios iiitcrniedios claraiiictitc definidos, 
corno pii<:di versr: <:n la I'ig. 1. 
Coino guía de los elementos 1:onstitutivos del candil rnusuloián S? presenta a 
coiitiiiiiación un eq i iema de sus pnrtcs csi:ncialcs (Fig. 2). 
1.0.-~- I{<ir:c:pLóciilo u <:nsolrt;i. El IDiccionariu rli. 1 1  ' a  A<:ad<.iiiiii di. la 
I,eiiya" lo d o i :  cspecic: de tiiza ciit>i<:rta. l i i i  los cjeniplar<:s ~stiidiailus si: 
observan las Iorriiaa sigiiientes: 
a) 'raza abierta dc has<: platia y paredes rcctns, ligrrarnentc curvas o con 
reliorilv v r i  torno a la Ijoca (12ig. :l a. b, e) .  
b) Cazul<:ta troni:i>nica itivi:rtida, dr  li;irrtlt,s altas, rectas o Iigcra~r~cx~tt; 
alioniba<las (I'ig. :I d). (:o11 I'rci.iicticia i:I ~)l;iiio dr curte del trunco de <:oiio no c s  
~iaral<:lo a la Liase de IU c;ieoleta (I'ig. 3 c, 1). 1,:xiste una variedad de parcdcs bajas 
(i'ia. 3 a). 
c )  (:rsoli.ia I<,.nticuliir tron<:ocí~nica dc diamatro iri;iniriio ~ i i t i y  ariisido, <:o,) o 
sin r(:l><>rd<: PII ~ O T I I U  a SU bnsc siipcrior (Iiig. 3 Ii, i). 
<1) (:anoleta <:ri forina {te emqucte csf6rico i:on hase ~ilalia (Iig. j, h). 
%<'.-- l'i<lucra. I'rrseiita dos aspectos: 
a) I.a si~ril>lr piqurra, lorrnada por i~xi p<,llisci> en las biaredes de la razolcta 
al,ii,rln (I'ig. ,La). liii casos rxcepi:ioiiali:s se obaci.vüri di).; piqi~<:ras <.t i  una niistiia 
l (I.'ik. 4 1 )  s i r  I'orriiailüs por pi.lliai.os <!II las ~ini.<:<l<!s di. I;i irazolvtn 
a~itra  sii cu<.liiir;i. 
1,) I'iiluc,r~~ ;iliii.fiii<l;i, 1st l t l sb  ~ : < > t t t i t t i  y ~ ~ i ~ ~ ~ i t v l ~ ~ r i s l i ~ : i l  <Ir 10s (.ii tdilc.s I I I I I S U I I I I U .  
~ii.s, I I U I .  ~to<lrrnus vt:r t i  j d,: broiicc 1 1  1 \I;illor<.a. 
, . Licnen forrna de huso coi, la base que sr tulla en contacto con la <:a~oleta, ancha, 
y sil punta aguaada o roma (I.'ig. 5 a ,  c, g,). Su perfil transver~al adopta trcs forrnas: 
la.- Pure<lcs por lo general abonibadas con base plana, prolongacilri de la base de 
la c a ~ o l e t a  (I'ig. 5 i). ICn este caso la piquera da la inipresióii de que  Iia sido tallada 
con un iristriinrento ioriarit<! que ha dejado perfectamente visiblc su impronta (Fig. 
5 h). Za,.- liii i:stn forma dc piqutm el al>ornbairiii:i~to de las pari,des i.s ligerarn<:nte 
rnás acusado ,,u<: cn e1 a n t ~ i u r ,  siendo su basv convexa (Iiig. s e ) .  ISti <:I prrfil 
lorigitudirial dc c:ste tipo de piquera puede verse corno la base de la cazoleta se 
prolonga i:ii parti, por la piquera, separándose I i i ap  la has<: de ésta dt:l plaiio dr  
apoyo de la c a~o l e t a ,  dirigiéndost: la punta hacia arriba (E'ig. 5 b )  3=.- Otros 
<!jeinplares presentar) una piiliiera de  base con\,cxa <:ori una total difercnciacii>ti 
i,nlrt: Imse d<: caaolt:la y piquera (k'ig. 5 f).  Su perfil transversal es  I>ráclicaini!iitr: 
idéntico al d i  1;) figura 5 c .  
Por lo a:ni,ral, la piqiivra Iiari:<:i: rnoldeada a rnaiio y apli<:ada a pr<:sií>ri cii la 
caaoleta. 
3 ' .  í;ollei<:. Solaiitvnte n. tia ideniil'icado t:n las caüolc:tau de los tipos Il, 
111, IV .  Su forrns~ cs <;Gni<:tt con una I,;ISC ;w;~rripanada con diversidad dt; l~<;ri'ilc;s cri 
lo qui: atiiiie a los IaI>ios (Kg. 6). Ordinariaiti<:ril<: VI goll<:tr y sii !,oca si: hallar, 
paralelos al cjt: de  si~iietria de la cazoleta ( k '  7 r en ciertos casos, 
colicretainezitr e n  algiirias dt: las casok:tas del tipo 111, el gollct,: adopta una 
posicióii incliriada, qii,: se apr<:i:ia clarametitr (I'ig. 7 b). 
4''- Asa. Corri<,iiteiiiente, uria sitiil,lc anilla o pii<:ntr dt: liarro. que t~rilaaa la 
mitad iiiferiur dcl gull<:te cuii la liarte postero-superior da la ~:as«leta. (I<'ig. 8). Irri 
los candiles de caeol<:ia esfkrica y gollctp inclinado, el ara I,ii<:dc arrancar del bonlc 
cutt.nio di:l labio di.1 gollvti: (I'ig. 8 b, i:). I':n los candiles de pie alto ol asa enlaza la 
cazoleta clevada con la piwia (IGg. 8 a). 
so.- Orificio dt, eiilacc rtttre crsoli:ta y piqu<:ra. Sa trata di: iiii e1cm~:iitu 
carat:teristi<:o d< las cnaol<tas i:iibirrtw y qu,: no l,ut:dc darse en las al,i<:rtas, corno 
es lógico. (:orisistc: <:n u n  Iiurdo agiijvro ri:alieado por prvsilri digital rri las t~arc:ili:s 
de In cnaolcia aritcs di: la cochura. 1)a la itni,resii>n d,: qiic csto oprra<:ii>n si: 
r<aliz;,lia S d i  i r  la i r  a la caiolvta, I r  algilrios cjrlril,l;tns C I  
¡.'¡gura 5.- 'l'i¡,<ir iIr r>iiliicrs alargada 
b;irro cobr;trite no  ha sido retirado untes dc la cochuia definitiva, qu<:dando tina 
rebaba en el iriti:rior del dcpiisito, y ,  rii otros, por presión digilal, ha sido 
,:liniinado. 
60.- Peana. Solamr:nte se observa este eleinento an los candilcs de pic alto. 
Siif:la <:onsistir en una plataforma circular con reborde inás o menos moldiirado. Se 
Iiaii conservado muy escasos Eragnientos (l'ig.9). 
7": Pii: alto. IEnlace cntrc la peana y la cai.ol<:ta, en los caiidilt:~ llamados de 
pir alto. Sueleri constar de iiii fuste cilindrico, i:&rii<:o, torneodo, estriado, aliorii- 
hado 0 liso, con alguna moldura sirnple. El pi<: alto suele yres<:ntar iiiia abertura 
<:óiiica <:ii su I>ae,  a veces d r  g a n  profundidad. La hipótesis de %osoya,' n:spcito 
a la futi<lición d r  los pies de candelabro <:lal>orados cn hroiicr con remate eii espiga 
xginmad;i, es sugestiva y pese a srr terna de discusión no seria cxtraiio qur  dichos 
q t o r t e s  no sólo siisteiitaran catidil,:~ metálicos -como el del Museo Arqueológico 
d<: Sevilla, r:on pie alto h u e c o  sino también i:andilos de barro cocido, pi:se a la 
d?sprol,orc:ióii evidente entre sustentado y sustentanti:, en lo que a valor inat<.rial 
x: rcfivrc. 
I':risii. otra IiipotCtica <:xpli<:a<:i&n a esle finóriii:iio dc: la cavidad basal, y 6sta 
po(lría teni:r sti orig:n en un prohlcina dc tCi:nica alfarera. ICii sintcsis, I,udi:aios 
rsbozarla del riiodo s ip ien t r :  I,a cavidad basa1 no es sino ($1 tiite<:o dejado por iziia 
espiga o púa utilizada por el alfarero para mantener Eirrne la rnaca del barro al 
torno. Dado el escaso diimctro de los pies altos cl riiod<:lado da los rnis~nos suponc 
irria clova<la i:sp<:chliiaci&n <:ri al manejo del torno y rn  el tratado dcl barro. IJna 
vee rrnlisado <:I tonieado de la piesa es difícil la scparacibn de la rnisrna del torno, 
qui:dnndo 1iuei:u cl espacio ocul,ado por la espiga. 1ridudablt:niarite es  aventurado 
prunuiii:inrse por iina u otra solu<:iÓn ya que no  tencrnos otra Iii<:nte de informa- 
ci&n, si bien <:Sta última hipótesis tiene en su contra la exist<:rii:ia <Ir candiles de 
pi,: altu rna<:ieos, sin cavidad central, lo cual nos derriiirstra que, para un Iiábil 
artrwrio, no <:ra difícil iiiodelar l>ii:~as de diámatro reducidos sin aytido de espigo- 
nt>s. 
1 a con las c~ractcristicas descritas anterioririi:nte, <:ti posibI<: eneua- 
drar los ina t<,rial<,s rriallorqi~invs <:stiidiadi>s dcntro del siguiente eqiicrna tipológico, 
toinan<lu ic>,iio bitse diferenr:iadora la cr~ol<:ta. Así, pues, crcrinos posible: hablar dc 
i:iiico tiposd1i: canilil,!s i:rráriiiios. 
'I'ipo 1.- ,2l,arca todos los (:ariilil<:s dt, pie  alto qii,: si: Iian liodido recoger. 14 
~,r<>LoLilw c:orisl;iri, ~ U F S ,  dr los <.letnentos sipiientcs: I'cana, ~iif, alto -col, o sin 
vavi<larl ci>rii<.;t i:ii su biis<:-- casol<,ta abierta con piqiicra i I v  Iii:llizi:o (cri orasiolivs 
cs ~ tos i l~ l i  <listiiigiii~. doti piqueras), y ,  linaliriciite, asa ilr cnlaci: de la Ii<.;iria col, V I  
h>rdv I;i i:;~i.o!cla. 
I.<,s i ; j v n , ~ ~ l a ~ ~ ~ s t i i d i a d o s  son &cz y sivtt.. Con la < : ~ r < ~ c i Ó n  dt: i i i i  cjijrrnplar 
ili. ~>r<>c,c:di.ni:ia <les~:oriocidn, pro:,icdad d<:l I':xi:nio. A i t  de Palma ds  
i\l;~lli,rr.;i (,\ 73), ti,<los Iioii sido hallados cn esta (:iiidzd, bir,ri t ~ i  c:I áitibito di. sil 
I'Crztiiiio r r i i i i i i ~ : i ~ , ~ l  (corrio los trns ejeiriplart:s dr  Son Moss<iti. Núrris. 2461, 2483 y 

2484) o Livri c1i cl í:asc:o intraniiiros de la cerca musulniana dr  Madiiia I\layiirqü. 
ICstas estacioiies, son: Iluarto del Coriv<:iito d<: Santa (:ataliiia de Swia, Pozo No :I 
(Nhxiis. 3779 y 3789); Pvao No 1, del Solar Zahalu (No :i783), y un cji:mplar 
surlto hallado casualriieiite eii este Último solar, sin contexto ar<luco16gico; ICstudio 
(;iiieral I.uliario de klallorca, al tiaicrst: las obras dt: arnpliaii¿>ti del <:diIi<:io, i:n 
turno a 1960 (Núins. ,3791. 3793  y 3794,), Col<:gio d,: Mi>rit<:si&ri, donde ap;ir<:- 
cicrori <:iiico i.:iridilcs (le pie alto dados a c:orio<:er por 11.-1i. i:n arit<:rior ocasiiin,' y 
c:diIicio qilr iilbt:rgorB, en su día, el MIJSI<O 1)IC LIALI.OR(:A. 
1.0s cjeriiplan:~ tnás interesantes soii cuatro dc las [ii<.zas di: Montcsii~n, ya 
quc cllas. btiicas cornlilrtas hasta hoy, Iierrriiteii delinir claramt:iite <:1 tipo (Icig. O, 
1 a 4,). 1.0s rrslantt!~ cjernplares, kl. 5, Núriis. 24t19, 3783 y 3779, <:oiis<:i-vaii paric: 
dt, la ~wana  y pic (l'gs. 9,5,6,8,7). Restos del pie mis o iricnos <:oiriplcto. lo 
I~o<lvriios obst,wa; ~ I I  los <.j~!m~lart:s t\ 73, Níttiis. 24.61, 24434, 3780, 3784, 3793 
y 5080 (Vigs. 9,l1),12,1:I,I I,<J,14,17) con iiiiü variadísinia ,.stri1cturai:i6n dc: los Iiistns. 
(kzoli.t:is siicllas <:on Iii ~>art<. siiporior di,l l,i<. ailosilo a su basv, las i<.iii.rrii>s v n  
los <.ji,tiipl;ircs Nílrns. :1791 y 13794, ~ U P  < : o r n l > l c t ~ l c t ~ t ~  t.1 cono~inlit .r~t<> d~ I . ~ P  
i.Ii.iii<.tii<i visto ya <.ti los cji!irililari:s dc: Moiiirsii>ri (Kig. 9, 15  y 16). 
1-1 varidil di. liic alto, liaste t:I iiiontivrtio i i  r I;tllorc;i, a1iiin.i.i. 
sivrt>pn. vi~lriiiclo. COI. lo ~ c n ~ ~ r i l l ,  (:II lono niono<:rotiio iiii,lado, vvrdt. o blancu 
Il.(.ll<>~". 
I'or cxi:cp<:ií>ii, <:I <:jririplar h l  1 al,ari:r<: con d<.c:oraciiiii al rtiüiigaiicsi, lurninda 
por un  xnotivo iI<:<:orativo, ahora rlv <:olor ~narr<ii,, iI~:~rada<:Wri i iiiy a<:iisada dtrl 
original violicro qtw ~ropor<:iona el riiaiigaiwso. S niotivo iiflopta iina I'urinn 
ri,ctanL~rlar d i  0 8  rr i t i i .  <I<. an<:hura por 30 triln. ilt: aliiira, diviili<lo vn tres <:iierpos. 
dos laicr;ilt:s I'i>ririados por trazados irr<,plares ~i;iral<:li>s. I*;zi < , I  iucrliu <:+.iitral hay 
una vstri.ll;i de Ilavid formada por dos trii~igulos is6scelt:s. 'l'n:s rasgos <vi forma dc 
d<iii,,ri<i <Ii.i.ur;iii los < :~pac i<~s  libres del <:11<:r110 central.  ni^ deiallc carai.tvristi<:o 
si. pii<:dtr añadir que csif: caiirlil es <!I iiiiico q ~ w  ~r< .wn ta  ~ ~ r ~ a d o b b l ~  piquera dc. 
l,,.lliz,;<,. 
1.0s ~~jt:riil~larrs ile vrdrío iii<~la,lo, prvs<:iiiün un lwrnir. muy dcsigiial roii gran 
t i a  i1i. ittil,itr<:zas y div<,rai<lad 11,. toiios <:n la ~iiisinn Iiii:s;i. 1.a tonalid;id di. 
Iiir i r  i.aiiililcs coiist.rva<los variar) dcl arriarillo claro (\1 3 )  al tlii.lado 
i,,tt~l3s,, (4'1 4). 
1"1 vwlrio vcrdv <.S VI r ~ i s  lr<:<:ocnt<:, Ir i.ali<la<l tiiis u,iil'orrria y coliiratilra 
rtiás ~vura. 1.a io~inliil;~<l cs v;ii.iadn, ~Ivsdt: V I  v<.r<lc Iiloiiiiro casi l,lii~ir.o (Nliiris. 2484 
y :17tI,L). vcrd<, osi,ilr<> t i t i i y  iriti.niso (Nilriis. 2483, 2401, A 7 3  y :i701) y ü iu~ios  
i,scila,iti.* vritri. V I  vrrili. y iiir~arillo (Niirris. :i770, M?). 
I,:1 v<.<lrii> I,laiico aparvcr si,.rnlnn. <VI  mal <:sta<l<> CII. (:<>nst:rvfi~:ii)n, ~ I ~ b i d o  a la 
dc*i.oviil~>hici;,ri , <Icgra<lacii)ri i ~ i  I;>ritia di, 1.a capa víircu i.s ~ n i i y  lina. y. 
180r Ii, p".wral, i r ü t ~ s ~ ~ a r c r ~ t a  e.1 <:olor di.1 s<il,<mtc, to!tiaii<lo las lti(:ias una& to!~;ili- 
,li~la,s rt~sicc*ts (h i~rns .  37l)4, :!70.'i, 378:l, h i  S y M 1). 
ICii el verario 'le IVfi9 los Liallazgos Iial>i<los t:ri la calle d,, Iloiid<:ros, <Ir 
I'aliria dt: Mallorca, dcinitestrali qii<: este tilio dc candil p:rduri> aun dcsl,iií.s de la 
cvnquista i s t i a  pii,:s Iiaii apxci:ido abiin~laiitcs Iragrircntos dc piv alto cti  
r:ont:xiÍ,ii con crritnicas de I'atrrlia, I'<:clial,l~:s eritn: los siglos XIll y X I V ,  lucra )-a 
del <lotiiinio iriiisulrnáii. 
'['ipo 11.- I';l <.li:~nr:iiti> cara<:tcristico dt: rstc: tipo de candil i:s la i;is«lvLa del 
til><> k i ,  o sea, de I'orriia Lroiii:oc¿~nica itivi,rtida (I'ig. 3, d,i:,S.g), cori aja dorsal, 
gulli:tt: y pi<luc:ru, alargada, ;ilta. Sc Iiati podido idriilil'icar <los vüriaiit<:s del tipo 11, 
11': la si@~i<:l,L,: <<,r,,,i,: 
'Sipo II a,- (:as<rli.ta tri>ni.oc<iiii<:a iiiv<:rtidü, iIr liare<li:s altas al>o!nl>;iilac u 
r<:<:tas, a \,i:a.r coii i:I plaiio dr  <:rigast<: i1c:I Iwrdc siilwrior di. b caaolcia i:oii cI 
gollet<: no ~iaralelo a la Las<: (Vig.  3 <I,c:). Asa d<ii.s;il, plli.t<. y ~iiilucra aItir.güda, d<. 
Irme ylaria, proloiiga<:Wri ili. la caaol<.la, y recorla<l;l (I'ig. 10 gn). 
Sc hari i t i i a d o  veirite y i in  j l s  dr los <:i~ol<:s Iiay oiicc lo 
s i i ( i c i< : t i t+~ t i i c~~~tc~  coiril,li.tos ~:onio (jara I,odir <Ii,tcrniiticr coii cxa~.Litiid la caractcris- 
tiras t:s<~riciul<:s dc toilos siis ~:lvtiii!iitus c<n1sti(1~tiv<>s (N~II I IS .  O 2190. 3711, 
:i714,, 371.5, ' 1 0  7 ,  7 9  3712 y O ) .  (:inüti-o <l<; trllos cun la ~ ~ : v , ~ ~ ~ l c l i ~  
: y (,;irti. drl gollcL<: (NGriis. :1725, 3724, 3720 y 3721); ,105 coit golli:tc, 
Figura R.. 'l'ilx>s ile ar;l de pu?t,ie. 
asa y part f !  11,: l a  casoleta sufici i :r i lement~: amp l i a  c o m o  para p o d r r  d<:t<,rniinar su 
i~ i r lus i¿>t i  cii este t i p o  (Núi i is .  3788 y :l789) y, p o r  ú l t i m o ,  <:iiatro Lragni<:nios <:ori 
la hasc de l a  casoh:ta y p iq i i c ra  I irá<:i ica~r~eii i<: cor i i l i lc tas (Niirns. 11720, 3728. 3727 
y 37117). 
(;~.n<.ias a vstos c j i : r i ip la r~s  Iragrn<:tita<l«s Ii:i sido dal>lv cal i id iar  los  iI<.iall,:s iIc 
tFi:lii<:a cotisi~.ii<,tiv;i r<:l<:rerit<:s a ci i lacc i le canoleia y a o r i f i c i o  ( 1 ~  rri lace 
i.ritn. o l i i l i i i *  y I,rrI'il interior dv las csai>li,las. I )atos que ~ > < ~ l i a n  nlrc<:iarsc <:ti 
las p i i zas  <:orrq,l<:tü~. 
'I'ipi> 2I>: 1.a variaiitt, i l oe  nos o r u p a  vicnt. i inpui : r ta p o r  l a  n io i io r  a l lu ra  dr 
I;i c;iaolvL;i, si I ~ i c i i  los r<.staiitt:s <:leiiiantos iio s u ( r ~ i i  aIt<:ra<:ióii lo r rna l  ili. itiiporl;ai,- 
r i ü  <:on r<,slw<,i<, ii l os  i:;iiiilil<:s <le1 candi l  t i p o  11 a (l:ig. ,'1l,g). SuI : t~ncr~tc I~:tncns 
p<>di<lo vht i i i l iar  t rvs  t.ji.~nl,larrs (Núit is. 2:I81J, X 1 9 l  y :171:1). I'ii c i ia r to  iji,tnlilar dt, 
la ro lccc i í i i i  di. la Socici l i i<l h rq i i co l i i g i cü  1.iiliati;i. qur vs i~ i< l i a i nos  cii 1'961 (Nii i i is. 
S . \ . l  2 1 ,  I i l  1 ,  1, l i l a d .  ( l .  12). 
I'or Iu g<:nr r~d,  c l  cand i l  L i l ~ o  11, t a n t o  8.n su va r i a t~ t c  a c o r n o  l i t  l), >ll~nr,vt, 
sin <l<.<.i>riii.i<;ti. I~~n<~t~~i<:iotial~~~~~r~ic 1i.tictiios dos a <Ir1 t i l w  II i t ,  \i<lri;i,lus 
icxi<.rior~ii<.lii<. i . 1 1  i<.rd<, (Niliirs. :1724 y 27117) y iiii <:i<.tiiplar <It4 t i l i o  II 1, (Niaiii. 
?:I1JI), <Ii.cot.s<lo coti iriiz<,s ~ , i i i ta< los  ;i la ;ilciiiigra i.ii lii p i < l ~ i c r a  y ~ i i t r l c  iititt,rior rli. 
I;i <.;isolvi;i. 1.2 1,ii:iii S.A.1.. (Niitii. 1.4.26) x < y i i r i  las ~iottas ioiisirvüd;is-- t i ivo 
i l v c i i r ac i j i i  ~ t i i i tad ;~ .  
I l i iy ittia gran iliI'crt.ticia tCi:nica c i i i n i  los  c a i i d i l i . ~  ilrl t i p o  I y 11,1~i1o,s los  
l i s  x i1t. I ' ~ : t i i r a  or<l i r iar ianci i t t :  b i i rda,  barros d<: f:si:aai <:ali<lad y t'laborailos 
r ip idair iv l i t<. .  'I'<,do c l l o  y sii  v a r i  i,r<iI'iisi"ri Iia<:o pensar quc: st: i r a l t i  di. iin obj i : io 
di. iiso niés Ixpp~tlar. 1.0s rriat<irialcs <:stiidiados pro<: idcn  dc  los  pi>a<ts dt, Santa 
í:atalina di. Si:iia. lil p o s o  N" I ~,r i> lbom:io i~ó los  c j c r r i p l an :~  Nígrr~s. 2193, 2106, 
1 f  y 21191, y VI p o s o  No :I, nos d i o  los  r i ~s l an t cs  cj<rnlilarvs. I'riicba de la 
n,la<:ió,i i i i t i i i i a  c i i i r e  ;itnbos pozos, i:oiisi;iia<la a l  <:st i~diar  o i r o s  ~liat<:riales, l o  
tet iv inos rii <:I N" :17117, p i i vs  1st <:asolvta aparr<:ii> cii VI p i s ~ o  N" I J  y su lr;igrrwriio 
i I c  ~ t i q i i c r a  < ~ i  i.1 p , s o  N" I 
, , l i l w  111.- 'liatnl,iPt~ totnarnos I.<)I~IO hi~st .  01 .  I i f i i  la  I'<>I<III~ dv l i t  
ci.oIi.i;i <IU<., V I L  vst<, caso, i i d~ i lb t i i  la Iiirlila 1 i i i i  c a s q ~ ~ v t v  <,sl'Cri<:o, coi\ l ~ ~ h c ,  
l~li i t i ; i . (Vii. 1 j ) .  l.;! I>i<l t~cra ul i t rga<L ~ n c ~ ~ s a ~ t ~ i a  I;i l o r i i i a  II, <.S dt,i.ir. l ~ i < ~ u c r a  <I<. 
I ; i t < ~ n i l < . ~  i . i r \ o *  l,;isi: coiivt.aa <[u<. <mi a11 ~ u ~ r l i .  (Ic i:i,rilaclo con la v;iaoli:t;i i.s iiiia 
sitnl>li. Inv<>l<>iir;i<.ii>li (11, la Iutsv (Ic A l a .  1,:l asit ~IONII 0,s s v ~ ~ ~ ~ i l l : ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~  trt,;, anilla, 
110r l o  F<,,~<.raI ~ii;iiiii,Lr<> miár ri,<liiii<lu <IUC Ihs ;is;is <IvI lili<, II. I.ab eai.iü,itcs q u r  
si. l iat i  <,-iiil,lc<.iil<> vivri i . i i  <li.lvrttlitia<l;it r lii ~iosi<. iOt i  ~11.1 po l l c tv  v<,i.ti<:ul, i i r i  
i l i t i  q w  SI. Iia11a i < 8 1  r<,l i i<iOri iIi, sirii<.iri;i ri.sl,c<.i« ;il i . j < . ~ ~  
IM.I<>, V ~ I  1 ,  1;) variaiiic: 1, (I'ig. 7 )  i.1 p > l l i ~ L c  ii(iarw<. i i icliii;iil<> har ia 
;iii.ii>. 1,;i- ilil'i,r<.ni-iar s~nii ~ r i i i ?  i.ri.ii>iii ri.siili;inilo ii \i.<.<.a dil'i<.il la i i i<.l i~si&,i dc: r i i i  
<.;iti<lil iIi.ii1i.o ili. iiria i~ »ira variani<.. 
1.11 <.siiiclii, si, 11;i I i c i I i o  ;I l,;tsc di. ~ii i i .vt. c jvt l t l~ l i~ l .v* ,  (. iu<.o (1,. vII<)s c l i t s i f i c a < l < ~ ~  
r lc i i t ro  i l<d :~ t t l >o<>  til><> 111 a. ! ciiatl-o l a . r t v r i i ~ < . i r i i i < ~ ~  a l  111 1). ( 1 1 1  t,jt,tr~ldar clt, la 
S.A.L., No 1425, es dccir, de la Sociedad Ariliit:olSgi::a Luliana, hoy des~parecido, 
puede iiicluirsr en este grupo, aiinque vn el i~iotii<:nto en qiir s<. rrdactari estas 
lincm ~ i o  ha sido posiblr utilizarlo. 
Los ya<:imieritoc rlut! han prop<irciunailo ts1i:s triatcrialea sor, todos iurhanos: 
poi.os Niinis. 1 y 3, dc Santa Catalina dt: Sena. Ia:l vjcrnyilar pi,rdiilo {h. la Socirdarl 
i2rqueolí>gica I,iiliiiiia, procedía del tdiliciu I i :  1 la calle dr Savi I.'ranciwo, 
i~i:tijaliii<:tit<: del Ar<liiitrcto Reyriks. 
1,:s curioso obs<:rvar que la ~riayoria ile c;iiiililia dt: este tipo Ilt.vüii d<:c«raii;ri 
piiitada ;I la alrnagra. S<: trata (1,: siriiples trazos, Litrrlatnciite ri:sui,ltos, qu<: cubv:r~ 
los laierak:s y base (1,: la piquera y toda la parlv ;irit<:rior <I<:I golli:ti! y i:;iaolcta. 
1.0s t : j~,r i~~Iar<:sr~i~ás ir~tcresaiitrs dc.1 tipo 111 a ,  pro<:rd<zi del ~ i i > i o  N" 1 ,  di. 
Santa Catalina iIc S i m  (Nbitis. 2195 y %1'17), atrilws piiitailos. 111 poao N<' 3 ,  ha 
l,ropor<:ionad<>iad i i t i  <:aiidil Iragriieiitado, ltltu iIc piqii<:rn, con restus dt. de<:ora<:ió~i 
(Niirn. ,3723) y dos ~ii<:cas ixicotnpl<:tas (Núrtis. 3720 y 2300), siti rl<:cora<:ií>n <.si,: 
tiltirno, ~irui:rdeiit<t di.1 poco PVo 1 (I;ig. 12, I a 5). 
1k:ritro del tipo 111 b Iiay qut: citar el candil <:oiopleto <It!I ~ o ~ u  N" 1 (Nílni. 
2194) y otro procvdi!iit<: di:l N" :I (Nititi. ,'1717), tainbicn voriiIili.t<,, i i i io y oteo 
profuaiiiciitc i t d  110 a ,  d i  s i  i r ,  1 o N o  :I (N<' 
:1700) y itri <:üiidil corripl<:to (N" L:(li7), siti di:r:oraciúii, ~irori~<lcritc ,1i.I poio N" l .  
roiriplrtari <:I aiiadro d<: Surrn:is. 111 i.ütiilil dcsipareci<lo, ya ~iii,nc:iov~ado: N" S.A.I.. 
1425, hallado oii <:1 yacirni<:rito dc la c;ille i1c:I :\riliiit<:cio I{i:yiii:s, tiivo. t;iiribitti, 
iI<:i:oraciSn pintada (I"ig. 13, 6-9). 
Is:n cuanto a la calidad de los biirros, hay cpc anotar que to<los los cjeriil,la- 
res coii decoración pintada hari sido iiiold,.ados con barro 11<i p a n  cali<lad. que 
1,tvnite ol>L,:ii<:r iriia8 paredes iiiiiy dvlgadas y poco p ~ s u  al cun<lil. I'or lo nornial 
a trata de tan barro lino de color pajizo <:as¡ blan<:o. La di,cor;iri&ri a la alrriagra 
par<:<:t: N::' anterior a la coiliilrn, pt:r«, <:n a l p n o s  ~:ji.triplares, la 1,ititura sr  d r p d a  
i:oii facilidad, lo i:ilal hace suporier eii una rlecoraciSii posterior a la eutra~:ciÚii ilel 
v;iriilil del Iioriio, sir) coci:ióii ~iust<:rior de la materia decorativa. Los ejc:inplares de 
i.stc tipo Saltos de <Icioración, sor) de barro iiiáa pesido 1 y color más intenso dentro 
dc: b gama dcl srriarillo. ISI No 3720, de color rojizo, e s t i  rrioldeado con barro iI<. 
rriala c:alida<l, y V I  No 3790, d<: color gris, lo Siii. con barro rvinparto rclativainciii~ 
l,,,,?"<,. 
, , Iip<> IV: Delirit. cite tipo la í : r~olcta  Iriilici~lar o Iiitruiicuc~nica <:o11 1,asi.s 
iitlcrior y sillit.rior, (I"ig. .3, Ii,i), ~>lanas ,~ol l r te  i ~ i i i y  rohiisio, axi gruesa y 1,iqiit.i.a 
;il;irga<la cri I;>rlria ili. ILUSO; dt: has<: corivcxa y totalrii<:lite dil't,rericiada ili. la b;av 
<Ic la ~.a~«Ict i t .  1.a variante b d~ estt, til)<> vi<:n<: in ip~~cs ta  110r 1111 s11rc0, rir~uliir,  
qtw rodva c:I <liátiii.tro inayor de la c;izolc:ta (1c iiri rriorlo sriisililcnit~nie visiblr. IKii 
;iIgiiiios casos dii:lio siarco t~iodil'i<:a la estriirtiira rlvl caii<lil hasta cl piinto dt: 
;irraricar cl gc,llvte dvl <liciint.tro niayor dv la cazolt,ta. 
I';L <:stiidio tipolírgi<:o S<, 1ms;i <,ri rl <.xariic:ri d<, <:iiico i:aridilcs iIc la variantt! a 
v ciiatro dc la uariaiitr b. 
I';ntre los candiles del tipo IV a hay dos de proeedrniia dcscoriucida propie- 
dad del I'xcmo. Ayuritamiento de Palma df: Mallorca (Núms. A 108 y A 75), dos 
Iiallados i.ri torno a 194,9-1950, en la calle dc  Zagranada, esquinaJaime 111 (Núms. 
1186 y 1146), y uno procc,dentc del Iktudio (;eneral Luliano (N0 :1795). Todos 
<:llos están inodi:lados con hamo ainarillrnto bastatite compacto. (I'ig. 14, 1-5). 
1.0s candiles dcl tipo IV b, olrei<:n mayor variedad. Hay dos cj:ji:mplares 
hallados en cI Icstiidio (;<:ii<:ral I.uliano, i i i io  <:ti 1950 (No 3706) y <:I utro eii las 
excavacioxirs ulicialas de 1966 (N" 5797). De: Santa Catalina dc Scna Iiay un 
curioso ejemplar de barro gris de tonalidad intensa (No 238  (;), con putitos dr 
vvdrio vvrrle i:ii tciriio al surco y parte sitlierior de los bordes de la piqiicra. Otro 
j i l I a r ,  N" 3782, pwce<h:nte di:[ solar Zabala, siii contexto arqii<:oli>gico, <:S de 
barro rojizo. (I'ig. 14, 6-9). 
, . lipa V.- Ante los t:jeniplarrs dc <:sir tipu se lorriiiila uii ~robl<:ma debido a 
sii iiiil~ccisiiiii croriolÚgi<:a, pui:s rl tipo ti<irdura a lo largo di. la ocilpaciún iciistiatia 
(1': la Isla. Sin ciril,argo, los cjvinplar<,s i.st,idiailos aqiii I,ro<:<:di,ii d t  los tnivi4ts 
I I I S I I ~ I I I ~ S  d poso No 3 i1c Santa (:ataliiia <h: Scna (Númfi. :3785 y 3786) 
I>ivu dvl rnisnio solar. (ucra d<: coiitcxto (N0:17'T1). siendo por d o  sil cronología 
rilalivain<,rii<: sqwra. I':l vjt:rril,lar dc Zagrariada cs  dt~doso  eii r:uaiito a crririologia y 
sr 1i.a ~ir<:si.iiidi<lo di, utros ci<:inl,lar<:s coriio el<!iiientos cI<: comparaciÚri ya qur las 
últiinas aporta<:ion<,n: Iiallazgo de la caIIi. ib: Iloiideros, por ejeinplo, obligarán, i:oii 
toda razi>ri. a revisar las hipÚti:sis en torno al <:sl>écirii<:n caiidil, en lo ilu,: a. rei'ierc 
a siis t i p<>s I  y V de la prcscnt<: sisterriatiaaaiúti. 
I:I tipo V adopta 1.1 lorrna de i:aiol<:ta abi<:rla, de has<: plaria, boca sinuosa, 
altrrada [tur cl p<:llisco quo origiiia la piquera. I'rcdotnixia eii él V I  vi:drío mrlado 
i.ri 8" interior, yiiadaiido <:1 barro visto <:xt<:riormimtr afrctado por gotaroiics y 
nianchas i s  dc: I~aniis .  El No ,3785, de Santa Catalina d r  Sena 3, iios 
deiiiii<:strn qirt: cl candil d<:l tipo V i.5 <:octáni:o de lo oiiisulniiti. l~ : j~~t r i I~ la r~~s  
a,iiirjaiitt:s, hallados iucra dcl niv<:l asiratigr;lli<:o, wri i:l No 3702, dcl solar dr 
Santa (:atalina de Svria, y <:I No 1142, rlc la <:allt: de Zaganada. 
liii  cjcrnplar qiic si, aparta de la r6idt:za propia d,, los nni<iriores, i.s V I  No 
3786, i1c Santa (:;iialixiii dc Si:iia 3, modeliiifo <:ii barro rojizo y riibivrtu iiitiri<>r- 
aiciiic ron vidrío vcrdoso. Solaineiite sr i:oiiscrva iin Itag~ric:iito, l,iidiEiidosv obai,r- 
var cii CI la cxist~:ni.is di. i i ~ i  asa donal, caso aiiúiiialo catre los ratidil<.s di:I tipo \', 
y i i i i  rvbordc t torno a la boca de la <:nsoli,ta. 1.a [ii<ll~<:ra tiivo quv scr 
ioraoxariirritc, dc Iicllizi:o, ;ibi<,rta cii i.stv rvl,i,r,li: < I U C  sc 11" <lra:ritc>. Sii <:ar.irt<.r 
I I I I I S L ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~  c b  si.p r<> yii 1,ur su sistclna (11. \-vdrio 1.orn<> por t.1 riivr4 di. al,ariiW~i. 
NOTAS 
1 I<OSSKI.I.O-LIOIIUOYY (;.: Hro,>rcs á r r k s  dr Mallorca, cn Al.,indülus XXVl l  (1911%). 
1>1'. 22')-2:n. 
7,O%AYA, Jiirti: Ensayo <Ir iiiia t i l , ~ l ~ > ~ i a  y una i z o ~ i o l ~ ~ i ~ ,  en A~i:hivo Ksl>rfiul 
,jrtr. XI. (1967). PP.  13:i-155. 
3 11OSSKI.l.O-1101<1JOY, (:.: Ilall;izg<~ rrrámir~s  rn el ( : o I ~ ~ o  <Ir \loiitrsi<;n (Pnlina <I<' 
~ \ l ~ l l ~ ~ c : i ) ,  n Al-Aiiihliis, XSIX (1061) .  1'1'. :129-336. 
1.- Colegio de  Moiitesiún: Caiiifl de base plana con envidad d n i a  en el centro, peana 
dc br,rdes vueltos ligrirnrritc moldeados, pi<: altu cónico, con reborde central. eawlcta abiertd, 
con dos picos dc pellizco. I'alta el asa por rotura de la caaoli:ta y h r d e  de la base. 
Ve<lriu blaneu muy deteriorado. En el centro de Ir c a o l e t a  hay iin motivo dceorativo. 
de eulo~.  tiiarrón, vidriado también. Este motivo está foriiindo por una faja rectangular de 0.038 
,ti. de aiiclio y 0,030 m. d i  alto. dividida en tres grupos. Eii el cuerpo central hay una estrella 
<Ir I)avi<l. i:oiistituids por t"&iLml<is isbseeles, figurando en lis irarijas laterales líneas horizon- 
tales paralelis. 'Tres rasgos en forrna de "damnia" decoran los espacios libres del cuerpo central. 
Mide 0,152 in. <Ir alluri. 
N<) Inveiitario: hZ I 
2.- Colegio dr  Muiil<:siÚii: Csnikl de pie altu, sUt eavidail baul .  Cri.olela abierta, coti una 
%,la piqucra. Peana frag~iieritüila. Asa. 
V<.<lrio ;ii~inrillo verdoso, sin de<:uraeiÚn. 
Mi<lc: 0,1(V2 m. de altiira 
N<' Invo: M 2. 
3.- Colegio <I<: hloiitcriún: Catidil de pie alto. caridad basa1 cónica. rrzoleta abirrli <le 
uria sola piquera. A s .  
Vedrío di: color arnnrillo, s h  decoraci0ri. 
Mide 0.094 ni. de altura. 
NO 1nvo: i\l 3 
4.- (:oled<) de Montesiúrt: Candil d r  pie altu. ~ i n  eaviclail h s a l ,  cazolctr abiwli  dv titia 
m h  piquera. I'eatia iragnienlada. Aaa. 
Vrdrio n k h d o ,  sin decoración. 
hlide 0,140 m. dc altura. 
No Inv'J: M 4 
5. .  Colcgio de Moritcuibn: I'ir de  eui<lil cori cavidad basal. Fuste abulloiiado, base pl:ii,r 
i n  reborde. 
Vc<lrio bhneo,  lechoso, de mala calidad. 
Mide 0,094 m. de  altura. 
NO InvO: M 5 .  
6.- Soii Mossoi~ (L'alnia de lliillur<:a): 1:rig~iicnto da pie y peana <Ic candil de pie alto y 
cavidad basal. hliiy fragnicntado. 
Ve:drio rxtcrior verde oscuro u b r e  barro rojiao, poroao. 
hfidr 0.066 m. de  alto. 
NO Iiiv" hliiseo de Mallorca, 2483. 
7.- Santii í:atalit>a d r  Si.ria. !,oso N" :3(l'alma di: Mallorca): 1"ragmcnlo de pie alto <Ir itn 
ciuidil. I'usl<: tiioldiiradc>. Sin caviilad beral. 
Ilrrrci rojiao cotnl>ai:lo vidriado rii vsr<lc, ludo cii muy mal estado. 
hlrdr 0.090 m.  dc alto. 
N O  Inv" Rliisro dc hlrllurm: :17i9. 
H . -  Salita í:iitiliiia de Sena, ~>uzu %bala N<> 1 (Paltrir de Mallur<:a): llra@nrntu de prarir 
y liie allo ile t it i  cnndil, ror> arranque itiferior <Ir1 a s .  Cavidad liasal cúniea. l'ustc moldurado. 
Iiarro rojizo viilria<lu rn 1iliiiti.o lrehoso transl,arctite. <Ir mala validad 
hliclr 0,050 ,ti. dc altura. 
N" Invo $1. de ¡V.: :17113. 
<).- .'inle (:atalila <Ic Srnr (Palma de hlnll<irca). fuera dr eoiitcxto irqueológico. 
S <Ic t i n  caridil de pie allo, tnoldiirndo. Coiisi:rva arranque de lii Iwana y iIe la 
uai>lcta. í:;iviil;iii bisal e<ini<.;i. 
Ilxrro rojizi, con algiinaa impurrzu,  vrrlrio verdosu claro. 

Midc 0.091 m. de altura 
No liivo M. de M.: 3784. 
10.- Procedencia dcscoi>ueidr.Frn~i~e~~to de fustc, moldurado dc uii candil de pie alto. 
Cavidad basa1 reducida. 
llarro rojiso cornpaeto vidriado en verde. 
Mide 0,074 in. de altura. 
(:olceeión del Museo de Bellver: A 73 
11.. Sants Catalina de Sena, puso NO :i (I'alma d e  Mallorca): 
Arra~iqiie de la peana de uri candil de pie alto. Cavidad basal. 
Hamo rojizo amarillento, con vedrio verde tiielado. 
Mide 0,040 m. de altura. 
NO lnvo M. dc M.: 3780. 
12.- Santa Catalir~a de Sena. pWB0 N O  6 (Palma de Mallorca) 
I'ragmerito central de im fuste de candil de pie alto. 
sarro ri>jii.o griic<.c< compacto, con Unpurcras, viilrindo C I ~  vcrde oscuro. 
Midr 0,036 m. de allo. 
Nu Itiv<> M. de M.: 2461. 
13.- Sovi Mossi>n (Palina dr  Malluria). 
Frapncnto ile pie de candil Iiuaro. Conserva el arranqui de la ~icaria. 
IXarro rojizo-amarillenlo. cutiipaeto, vcdriu rxlii-iur verdi bhnqiiceitiu. 
Midc 0,044 m. de altura. 
NO IiivO M. de M.: 2484. 
14.- Santa Catalina de Sena, poiu No 3 (Palma de Mallorca) 
I:ragmlento de aaaolrta y gollcle de un <:rndil de barro rojizo. 1Sn rnuy mal cnlrdo de 
eonservieión. 
Mide 0.052 ni. de altura 
Pi" Inv0 M. de M.: :1724. 
15.. Estudio General 1,tiliino (Palma d i  Mallorca): 
I'ragmcnto de una caeoleta abierta de un candil dr  pie alto. Cotiserva parte del lurte y 
arranque s u ~ r i o r  del asa. Tuvo cavidad baaal c h i c a .  
Vedrio verde moteado de n i g o .  
Mide 0,060 m. dr  altura. 
NO ItivO M. de M.: 3791. 
16.- Estudio (;riicral 1,uliano (Paliria de Mallorca) 
Fragmento de cazoleta con piquera de pcllizeo perte~ieeieiite a iin eaiidil de pie alto. 
(:onserva parte del fuete. 
Ilarro rojizo con vrdrio blanco miiy deteriurado. 
hlidc 0.037 nt. de aliiirr. 
No Irir<> M. de M.: 8794. 
17.- Cala Gran Cristiaiia (Palma ilc Mallorca) 
IFrrgniriito dt: fiislc rnoldrado (le un ean<lil dr pir alto. (:auidud basal. 
Vidrio vrrdc wlirr barro gis-rojizo. 
hlide 0,0i6 
N(> l n v U  M. de M.: 5008 
1.- Santa CataPia de Sclia, pozo No 1 (PüIitia de klallurca) 
Candil de barro rojir" amarillento, sir, <lcconciÓn. 
Midc 0,071 iii. i le alto. 
N<> InvO M. de M,: 2193. 
2.- Siiii la Cataliria i le Sclia, p u w  No 1 (l'alrna d<: i\lullorca) 
C;ixi<lil de barro arna~ l l cn lu .  Asa d u r i i l  ru ta y basr de la craulcts F rapne~ i t ida  
h l i i l i  0.081 m. de alto. ~. ~ ~ ~ 
N" IiivO M. rlc M.: 2196. 
:i.- Carita í:;italuia <Ir Sriw, pozo N" 3 (I'alriia iIc Mallorca.) 
C~iicLi l  de barro gisicco, ,mal rur ido,  rupi r f ic ic  por<i r r .  A u  doraal ro la.  Ilnll;<do VI, VI 
II~XPI ii,tennediu del poso en ror i rn ión cori eerirniea d r  la i i~ ioca  d r  Laifas. 
Midc 0.072 iii. d r  altura. 
No lnvo 111. <le M.:3711 
4.- Sarita Ca t rb ia  <le Sriia, goao No 3 (Palma de Mallorca) 
C e i d i l  de barro rojiau, <:otiiparto. F r l ta  c l  ; ~ i  y 1,;irtr <Ir la ivmlii~i. 
hlide 0.070 ni. rle alto. 
N" Invu  R1. <Ir M.: 3714. 
5.. Santa Citlaliri;i di: Setia, poso N<' :i (P;ili,ia dv hlal l<>rcr) 
Cnridil di. barro enlicco, tno<lelailo 1,iiirl;~~ticiitr. Ik'all:~ c l  asa. 
blide 0,OHO ai. ile altiira. 
h v o  bl .  dc bl.. :3715. 
6.- Santa Catalina <Ic Serir, pozo N'J :l (I';iltrii de \ l a l l o r r i )  
Cntiil i l rle barro i~ivai.ill<:nlo. (alta el asa. 
h l id r  0,080 in. (le altiira. 
No I,iro hl. da bl.: : J i l b .  
7.. S;iiita Citul ir ia de Sena, ~ < > E < I  NO 8 (I ' i t ln~i l  <Ic blilll<>r<.it) 
Canrlil de barra rojieu-amarillento. 1. eoll.ollrte r s l i  ro lo.  
Mide 0,064 tri .  de altura. 
No lnvo 21. iIi: hl.: 3717. 
8.- San13 Catalina de Sriia, p o m  NO 3 (Palrna de Z1allorr;i) 
Candil ti<: barro ani in l le i i to  <:urnpaeto; íalts e l  asa dorsal. 
Mide 0.070 m. d r  altiira 
Po IiisO \l. dc \l.: 3718. 
9.. Salita Catalina de Sena, ~>om w>O :I (Palnia de Rlallorra) 
Candil <Ic barro roiisr,. de czlidad rn r i l i u r r i .  lactura I>itril:i. Asa dorar1 rciln. 
. . 
h l i< l r  0.008 in. <Ic altura. 
N<' I i>vu 111. de hl.: 3719. 
10.- .Grita (mtalliva <le Seria. w z o  Y'' :I (PaIi~izi iIc !lallurea) 
I:r;rciiiciiti> <Ic vatidi1 d f  l i i i l i icra n l a r ~ a d i .  <Ir birru aztiarillroto. t:oii.rrvi iiiiii.;iiiii.iili. l.< 
r;izinlela Y id  gnllclc. 
31iclc 0.OliO ni. idc. allura. 
S<,   la>\^^ Ll. ,Ic \l.: :S725 
11.- Sant;i (:;il;ili~ia rlc Si.iu, 1,oao NO .'l (Palr i i i  dc \I;il lurra) 
(k~,lil d r  barrci rciliro. Ci>l lr te roto. 
hl idc 0.06fi in. iIc r l t i i ra .  
N<> I r i ro  Al. i l v  hl.: :1722. 
12.- B n t a  (:rtalitia de Sena, poao N O  3 (Yalma de Mallorca) 
Frrgmcnto de csnilil dc barro ;~inarillcnlo, dc medioarc eüli<lad. factura burda. Falla el 
~ ~ l l e f e .  asa y [riirle d i  piquera. 
Mide 0,050 iti. dr  altura. 
NO lnvo M. de M.: 3721. 
13.- Santa (:rlalina d i  Seiia, poao NO :I (I'iiliiiii di: Mallorca) 
I'reenwtito de cno lc l *  y p>lletc de iiri rni<lil de barro rojizo. Eri niuy ~ n i l  rs t idu  (le 
~ousrrv iwiAt~.  
Midi 0,037 n ~ .  de all i irr. 
No lnvo M. de M.: 3726 
14.. S n i a  (:ilaliria <Ir Saia, pozo NO 3 (I'rlina de hlallorra) 
Frwiiento dr raaoleta de i i ~ i  m d i l  <le b r r u  rojizo, vidriado n i  verde irisado. 
Illi<lr 0.052 m. dr  rl l i ira. 
N" Iilv<' hl. ilr M.: 3724. 
15.- 8aiila (:ül;iliiir <le. Svnr. $>uzo NO 3 (Palma de %1\.lrllorca). 
I'rafiiiriilo <Ir v i i i i l i l  dv Irrrro imaril lct i lo ri>iinpü<:lo. 1:orisci-rü rl groll<:l<:, 1,rrlt. <Ir Ii 
ez~ol<:lr y i.1 irraiiqitc infr"ur del asa. 
Mide 0,971 ~ i i .  de a l l i i r ~ .  
NU Invo hl.  <Ir hl.: :J7HC) 
16.- .%"la í:alalina dr  Scria. poto  NO :l (I'rliri2t d t  %lell<irc;i) 
IFrdgnncr~to clc ca#8<Iil <Ir lutrrt> a~r~arillt~rbt<>, ~ c , t ~ ~ ~ ~ a r t ~ ~ .  l:<mst va t.1 K<>llrlc, aya [>arl<: dc 
la ~ i s o l c l a .  
hlidv 0,052 ni. de altiira. 
N<> ln ro  hl. <le hl.: :17Hll. 
17.- .%"Ir l~ilrliiir <Ir %na, ~ w o  N O  :l (Yalma de blallorrr) 
Frnnrii.#ito iI<. ~'iqut:r& alargada, crr<>lcl i i  y arraiiqur inf i~r ior  d r l  asa: falla lotaln>eiili: i:I 
~ u l l c t r .  I lwro  coinpaeto de color ro>jizo. 1;rariss a r r lv  <jcml,lar iraginrt~lado. a. l i i  ~poilido 
ubi.rval. con ilrl~lli. la tCi:riica eoiisiruit ivi d r l  i.ati<lil, <Ir acurrilo, al ir<>~irria<bincnlt~, ron cl 
proi:rsi> rigiiiciitr: 
I-Vabricarii>n <Ic la ewol<.lii y gollrtt:. r lomi>. 
2.- Al>licarii>#i dr Ii p¡qic<:ct, hcclka ü niaio. 
3.- AIHYIUT~, nrd ian l r  iililicsciúvi cligital. ilrl ;igiijrro. cI<. roiiiu~ii<:aciÍ>ii enirt. rl <Iiyóaito 
) ~ ~ i ~ ~ ~ ~ c r a ,  y a  qtt  el b r ro%hran tv  no lva sido r ~ l i v r ~ l o ,  q ~ ~ c ~ I a n , l ~ ~  rn VI irt lrr iur clc la w,.<>lc>la. 
1.- (:oi.vi<i#i. 
tli,l? ll.ll:lH ,m,. ,l,, ;,I1,,ra. 
Pi" Iviv'J \l. ilc 11.: :1729. 
111.- Sanla (:ixlillitnil d? ktl i l .  II<>EO N O  3 (I'nlrna <Ic \ l i l lorcr)  
I'i;tglnil.iiii> iIr b;isc $11. vatidil. í:i,sirrra Ir ~niqtwra al;ircida y pai-ir i I e  Ir vcizoli.ir. !'alta 
<.I i.i>IIi.l<. y asa. 
I{;iri<> aiitarillo-krixÍcvo coiiipni.lo. 
X1idr 0,037 m. <lc &tll!tra. 
\o I n v ~ ~  Al, clc 11.: :l72tl, 
l~~.. 5tnItt (:al:xlina clv Svttzt, [,<Y,.<> N<) :1 (Yal!rut <Ir h'P~llor~u) 
I.'rrKitic.nlo I,i<sr 81,. cs!iilil. (:onsi:rvu la ~,iqi irra ;ilargadii y I;i i a z ~ ~ l r t a  i:Oiii<;i. I'iilti rl 
g<il lr lr v ara. 
11<,rr,, gvisi?t.,,, <.,,,, la ~,l,,,l;, ,lc la l,i,],l<,r;, cr>r3<.fleci<la. 
1 1 . 2  . <I<. altiira. 
\o ltm\cl \ l .  <l<, bl.: : l72i. 

20.- Sarita (alalirva de Sena, Pozos 1 y 3 (Ydma de Mallorca) 
Frymcntu de bavr de estidil. Coiimrva part,: de la ~ i w e r a  y c:raukta hallados los 
kagmrritos eii pozos <listinlus. 
llarro roji~o con únpurimx y vidriado exlcrioriiictitr cii verde. 
Mide 0,0:%5 m. (lc allura. 
NO lnvo M. de M.: 3787. 
21.- Sanla Catalivii ile Seiia, poro N<> :l (Yalriia d<: Md1ori.s) 
(:aiiilil d i  p iqur r i  ulargadii. gollclc rolo y vsti L I k i  de m. 
l lnrro amarilletilo <le ir ial i  cilidad. 
M i d ~  0,081 m. iIc altura. 
N" Invgl M. dc M.: 3856. 
I:ASI>L1,6S \ I I S U I . Y A N E S  HALLADOS EN IIALI.OR,:A 
Tipo 11 
Variante 6 
1.- Smta Calalina de Sena, pozo N 1 (P&a de h ldorca)  
Candil <le piquera alargada, falto de gollete. 
Barro ainuilllcnto, con decoración pintada a la almagra. 
Mide 0,054 m. de altura. 
NO lnv" M. de M.: 2391. 
2.- Sniita Calalina dc Seiia, pwm NO 3 (Palma de Mallorca) 
Candil dc piquera alargada. falto del w. 
llrrru rojizo <:osiparto. 
Mide 0,061 rn. de altura. 
No h v < '  M. de M.: 371:1. 
3.. Sniitr Catalina de Scm. Iwro N U  1 (Pilma de hlallorea). 
Catidil de golleti ~ii i iy  ~atilizado. Asa Dornal. Falto de piquera. 
Midc 0.064 m. dc altura. 
N" hivC1 Al. de M.: 2988 
L.- Santa Catiilina de Sena. pw~o N<' 1 (Paline d. Mallorca) 
(:atidil <le barro pajizo decorado eun líneas a n t a d a  a la almagra iIue cubren la parte 
infericir de 1s ~iiqticra y parle de la eamilcta 
Mide 0,062 m. de alti>ra. 
N<> Ii lv<> M. dt: M.: 2197 
2.- Srnrt;i Catalina <le Sena. !>uso No 1 ( h l m a  de Maiiorca) 
Candil dc barro pajixo decorado con lincas pinladaa a la almngrn que eultre la parte 
m l i r i u r  del gollrlc e inferior dc 1;t ~ii<<uera 
hlidc 0,071 m. d i  nlluri. 
N<' Iiivl' M. ,Ir M.: 2105. 
3.-Sanla Calalirva d<: Srlla, w r u  N" L (Yaliiia de Mal1on:a) 
I'ragiric#ito de candil de barro pajizo, piqiirra rota. I)<,corsdo coi, litiras piohdas a la 
alnirpra qui: <:libren la parte a!,tc"ur dcl gollele. 
Mide 0,068 in. de altura. 
N<' I n v O  M. <le 81.: 2390. 
4.- Saiiln Cntaliiiii di: Scm, ~x>so NU 3 (Dalnu dr Malloren) 
<\nrrli\ tiv. barro rojizo, dr luvtiird iimg I>iir<la. \sa rota. 5ii iircurnciúii 
I\li<lc 0,070 ~ i i .  dr  altura. 
No Inv<' M. dr M.: 3720. 
5.- Santa Catalina de Sena, pozo No 3 (Palina dc Mallorca) 
Candil dc barro blanco, piquera ruls. Lleeorada con l i n r i l a  p intada a la altnagra que 
euhreri la parte anterior de la caaolrtn y Lx>rde superior dc Ii ~liqirera. 
Mide 0,084 m. de altura. 
N<> lnvo M. <le M.: 8723. 
6.- Santa (:üliiliiia (le Seria, po iu  NO 3 (Kilnia <I<: Mallorca) 
l'ragii,rnlo de canilil qu'. coitserva parte d<: la i;saulcla, golli.tr y ara. 
Iiarro giideeo, sir, iIi:<:i,rüeiÓn. 
Mide 0,004 m. de altiira. 
N<> Irivl> M. dr M.: 3790. 
7.- Santa Catalina dc Setia, poro N') I (I'altr:n de Malli>rca) 
(:alidil dc I~arru blati<~iccino, coi, I;ihii, dt:l gollctc rolo. Ik!i:ur;tilo con iayuspinl; i<la~ a Iü 
ullliaga qur ciibrcn la hasc de Ir yiqiicra y la parte uiitcro-iofcrioi. <Ir la e;iaolcta. 
Midr 0,064 rn. <Ic siltiira. 
N<> I t i v< '  M. iIc M.: 2104,. 
8.- Satif;i Oülalina d? Soici, poso NU l (Piilnia de M;ill<ireu). 
l : iu~<l i l  dc llarr<> ~ ~ ~ j i % < > ,  sil, d~(.(>~.itciín>. 1'11111i< lb. la f l i q~ l~ l i n  v < > l i a  
Mide 0.069 i i i .  dr :illiira. 
N<' lnvo M. <Ic bl.: 2:iUi 
O.. Sniita (:ataliii;i de SFIUI, I X ~ O  NI> :l (I>altii;i <Ic hl;illi>r<a) 
Caxi~lil dc barro I>liin<:urro, <:<iiiilrri,to. Liirri modcln<lo. rirror;~do < t i  l a  l,:ir~<, anlrricir i1c 
la eazolcte y piquera coii ti.;izos irrc&wlarcs a lii ahiiop,ra. 
Mide 0,078 m. de altiira. 
N<> Inv') M. de M.: :1712. 
1.- Procedericia desconocida. 
Candil coinpleto de barro amirillento. 
hlide 0,054 m. de altura. 
Colerción del Museo de BeUver: A 108  
2.. Procedencia dcsconoiida 
Candil de barro umrrillento, fall<i de as;< 
Mide 0,060 m. dc  altura 
Colrerión del Miisro de Bellver: A 75 
3.- Calle Zapranada (Palriia de Mallorca) 
Candil de barro ama"llento, sin decorai:ióii. Asa rota. 
Mide 0,060 m. de altura. 
No Iliv0 ~ I U S C U  de MsUorea: 1136 
4.. Estiidio (;r:ni:ral Luliuni<i (I'ilrna de Mallorca) 
Caridil de barro unirrilletito. Le falta la ~>iqiii:ra. 
Midr 0.056 m. de  altura. 
Inrriitaño bl. de hl.: R795 
5.- Callr Zagrniiiida (I'abria de Mallorca) 
Piquera dr  mnrlil dc barro amrrilli.rili>. 
hlidi 0.125 ni.  <le loiigitud. 
NO lnru %l. ilr &l.: 1183. 
6.- Sarita Caialiria de Sena, p u ~ i >  o I (I'alrna dc hlallorra) 
Candil <le barro priGre<i icenliirdu. ileeorado ruii purilus d r  vedrio vrrdr. l;o!kte y asa 
1<>1<>1. 
bfidr 0,054 m. de altura. 
N U  I r iv< '  M. dc M.: 2389 
7.- Sarili l i l a l i# i i  d i  Seria. solrr Xabrla, ~ i n  rotitexlo ;iriliirológicu (Paltnn (Ir hlullorea). 
Frqmrt i lo  de crn<lil. ialto de p iqu~ra .  
Uamo rojo 
Ilidr 0.072 ni. <le altura 
I i i u l >  \l. de \l.: 3782 
8.- í : s t i i r l i < i  1;i.lirrrl 1,uliano (I'ilti~i dr \lalli>ica) 
I'r:igtni.iiti> <Ir ratidil de barro ainarillrrilo, iilti> d r  pirluvio y ara 
\lid<. 0.05.L i x ~ .  <Ir altura. 
;\O Itlv" hl. <Ir i1.: 3796. 
<).- I.:alii<lio Ci,iirral I.iilirni> (l';ihiia di. Zlalli>ici) 
I'ra~:t,iriio <Ir randil dr barrci ro>jiro. rompa<:ti>. i r l to iIc gollrtr y ava 
\ l i < l ~  0.ll:i6 zii. <Ir alliara 
\" Iriv" hl. (Ir >l.: :37'Ji 

I .- (:alle Xagranada (i'alnir de Mallorca) 
Cslidil de barro rojiao, vcdrio de color melado. En miiy mal rstrdo 
Midc 0,030 ni. de altura. 
No Liiv<> M. de M.: 1142 
2.- Satit;i Catalina de Seiia, poao N O  :3 (Palina dr hlallurca) 
(:andil iie hnrro rojizo, rrdrio melado devadadu. Sc coosprva media cazoleta. 
\i'> InvO ;\.l. <le hl.: 3785 
3.- Sanla (htalind de Cena, fuera de contento arqiieol6@eo (Palma dc hlallorea) 
Candil da Lurro rojiao. vedrio int:lado iniiy di:gradadu. 
hlide 0,029 m. de altura. 
Nu Inv" M. de ("1.: 3792 
2 .  Sa i l s  Cctalina dc Sena. pozo N<) :l (I'alma de M;illor<:a) 
Fragnimtlo <le eriidii de biirio ri~jiao, vrdi.ii> v i~ i l r ,  cii niuy m;il ralado Prrrcnla asa 
,Ior5al. 
hlide 0.03:i ni. de altiira. 
N<> liiv<' A,!. <Ir M . :  :1706. 
Tipo 1\' a : A - 108, A -75, 1136. 3795, 11.13. 
Tipo IV 1): 2389, :17U2, :3706. 3797. 
'Tipo V.- 11 t 2 ,  :1765,3792,3786. 
I)ereonoeida.- :\-7:l. A-108. A-75. 
Colegio de hlonte66n.- hl l .  11 2. A l  :l. >I .L. hl 5 .  
Klliidio Ceíieral I.uliaiio.- :17')1. :1793. 37'14, :ii'Ií. :1196, :1797 
Calle Zugrannda: I l :$O, 1142, 1143. 
Son I\los*>n.- 248:i. 2,Lllrr. 
Santa Catalina de Seim: 
1'070 NO 1 .  21'):i. 2194. 2105. 2196. 2197. 2:iHi. 2388. 2:18<J. 2:190. 2391. :37U7 
37117. 3788, 378'1, :1790, :1856. 
I'om NO 6.- 2261. 
Sin contento arqueológico: 3784, 3792 
Solar Zahla :  
I'oia No 1 .  :1789. 
"(3 k Gran Gistiñna": 5088. 
INDlCE DE CANDILES 
